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Enelmarcodeunnúmeromonográficodedicadoaloquepodríallamarse
historiadelporvenir,fijarlaatenciónenlosnoblesnospareciólamaneramás
adecuadadeproponeralgunoselementosdereflexión,enlamedidaenqueesa
elecciónospermitíavolversobreuntema,eldelaaristocraciamedieval,alque
siemprenelmarcodeGalicia,hemosdedicadoalgunostrabajosanteriores.]
Tantomáscuantoqueelnúcleodelapropuestaemáticateníaqueverdirecta-
menteconunahipótesisdetrabajoentornoalacualsehanidoarticulandolas
aproximacionesanteriores:ladelretrasoconque,respectoaotrasáreaseuropeas
ytalvezpeninsulares,2 eproducenGalicialatransformacióndelasestructuras
deparentescoenelmedioaristocrático.Enefecto,laoperatividadbásicadela
1 «Elementospara el análisis de la aristocraciaaltomedieval.Parentescoy patrimonio»,
StudiaHistorica, V (1987),pp.17-32;«Algunos problemasrelativosa la evolucióndelas estruc-
turas familiares en la nobleza», Parentesco,familia y matrimonio en la historia de ealicia
(J.c.Bermejo, coord.).SantiagodeCompostela,1989,p.25-38;«Aristocraciay sistemadeparen-
tescoen los siglos centralesde la Edad Media: el grupode los Traba»,Hispania, LIII/3, n.185
(1993),pp.823-840.Los tresartículoshansidorecogidosenel libro De ealicia enlaEdadMedia.
Sociedad,Espacio y Poder, SantiagodeCompostela,1993,pp.239-295.
2 Ningunadudaapropósitodelasprimeras.Por lo queserefierealámbitopeninsular,Pascual
MartínezSopenadetectaloscomienzosdeunaorganizaciónlinajísticaparalaaristocracialeonesa
desdeel sigloX]en«Parentescoy poderenLeón duranteel sigloXl.La «casata»deAlfonso Díaz»,
StudiaHistorica, V, 1,987,pp.33-66;porsuparte,IsabelBeceiroPitay RicardoCórdobadelaLlave
(Parentesco,podery mentalidad.La noblezacastellana.SiglosXII-XV,Madrid, 1990),sitúanenel
siglo XIIIy enla primeramitaddel XIVel triunfo delagnatismo,al tiempoqueobservanenel siglo
Xlielcomienzodelos rasgosdel linaje.Marie-ClaudeGerbet,ensurecientesíntesisLesnoblesses
espagnolesauMoyenAge.xf-xv' siecle,Paris, 1994,p.46,señalael exiguonúmerodelos linajes
noblesque,en el ámbitocastellanoleonés,adoptaronun nombreidentificadorcon anterioridada
los añoscentralesdel siglo XIII.
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estructurabilinearycognaticiacaracterísticadelperíodoaltomedieval,envirtud
delcualseorganizanlosgruposdeparientesysetransmitenbienesyderechos,
seprolongadurantelossigloscentralesdelaedadmedia;sólodesdecomienzos
delsigloXIVcomienzanahacersevidenteslossignosdelcambio.A partirde
esemomento,nosóloladescendenciatr nsmiteunacondiciónsocialjurídica-
menteperfilada,sinoque,además,la sucesióny la herenciaseproducende
acuerdoconunarelacióndeparentescoordenadaporelprincipiodelaagna-
ción,enlaquelafiliaciónpatrilinealresultadominanteyconducealacristali-
zacióndeloslinajes.
Esacristalizacióndellinajeacarreacambiosustancialesnla relación
entreloscomponentesdelgrupofamiliar.Lacapacidaddedisposiciónsobrelos
bienesysutransmisiónhereditariaporpartedelcabezadefamiliaylaprimacía
delalíneamasculinaconducenalreforzamientodelautoritarismopatriarcaly
alasupeditaciónconsiguiented laesposaydeloshijos.Pero,enrelacióncon
eltemaquenosocupa,importasobretodosubrayarlaprofundamodificación
queafecta lasexpectativasdelosjóvenes:paralasmujeres,elfuturoreserva
elagravamientodelasdependencias;paralosvarones,certidumbresincerti-
dumbreseperfilanenrelaciónconlaprimogenitura.
Esestamodificacióndeexpectativasloque,enelmarcoespacialytemá-
ticoseñalado,nosproponemosanalizar,sobrelabasedeunasfuentesescritas
que,porsuformayporsucontenido,seexplican,enocasiones,enrazóndelos
cambiosaquenosreferimosypuedenenesoscasosentenderse,portanto,como
suprimeramanifestación.Hacia1530,concluyeVascodeApontesu«Recuento
delascasasantiguasdelReynodeGali9ia»,3tenidocomoprimeramanifestación
delaliteraturagenealógicag llega.Esprincipalmentelanoblezabajomedieval,
esaquealcanzósuprotagonismos cialapartirdelasmercedesenriqueñas,el
objetodeatencióndelnobiliariodeAponte,quesenosofrececomoel fruto
madurodelarenovacióndelasestructurasdeparentesco.Laordenaciónenfun-
cióndeloslinajes,laclaridadelaconcienciagenealógica,eljuegodelasreglas
sucesoriasenfavordelaprimogenituraydesupapelenladireccióndelacasa
noblesobrelabasedeunaherenciadesequilibradasonlosrasgosdominantesde
untextoenelquebuscaremosapoyoprincipal.Esclaroquesuaparición,con
3 El encabezamientocompletoreza«RecuentodelascasasantiguasdelReynodeGali~iade
nove~ientos,ocho~ientos.sete~ientos,quinientos,quatro~ientos,tre~ientosy do~ientosaños,las
cualessondesolarcono~idoy dearmasy apellido;comen~andode las másantiguaspuestocaso
queseanabajadas».VASCODEApONTE,Recuentodelas casasantiguasdelReinodeGalicia. Intro-
duccióny edición crítica con notasde M.C.Díaz y Díaz y equipode investigación,Santiagode
Compostela,1986,p.IOl.
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notableretrasorespectoa lo queocurreen otroslugares,es consecuenciae
indicadordeloscambiosquerefleja.4El restodelostestimoniosqueaquíusa-
remosprocedenensumayorpartedelos testamentosdelosnobles,másabun-
dantesenelperíodobajomedieval;tambiénenellosseobservalamodificación
dealgunasdelascaracterísticasconquesedibujael futurodelosjóvenesdela
nobleza.
Lasdoncellasnobles:opcionesdevidalimitadas
Pero,antesdereferimosaellos,a loshombresjóvenes,noestádemás
recordarquelasmujeresjóvenesconocieronlareduccióndesusexpectativas
comoconsecuenciadelatransformacióndelasrelacionesdeparentesco.5Las
limitacionesa uparticipacióne laherenciafamiliarnopermitíanmásamplitud
deprogramadevidaqueelqueseajustaralapermanenciaenelmundodentro
delmatrimoniooalapartamiento,teóricoalmenos,deéldentrodelacomunidad
conventua1.6VascodeAponte,ensunobiliario,nodejadehacersecodela
nuevarealidad:desaparecidosl padres,losparientesdela huérfanasoltera
discutenacercadeunfuturoconsólodosalternativas.
4 LostextosdeestanaturalezaadquierengrandesarrolloenlaFranciadelossiglosXIIyXIII
Y puedenrastrearsesus primerasmanifestacionesen el siglo x. L. GENICOT,Les Généalogies,
Turnhout,1975,pp.19-22.G. DUBY,«Observacionessobrela literaturagenealógicaenFrancia».
Hombresy estructurasdela Edad Media, Madrid, 1977,p.194Y ss.Es posiblequela escasezde
fuentesenqueapoyarlos estudiossobrelanoblezaqueLBeceiro y R. Córdoba(Parentesco,poder
y mentalidad...,cil. p.56)observanparael reinocastellanoleonésdelsiglo XIIpuedaexplicarse,en
parte,por las propiascaracterísticasdela realidadsocial en esemomento.
s Refiriéndosea un tiempoy un espacioenqueya habíatenidolugarel asentamientodelos
linajes,GeorgesDuby dibujael horizontede las doncellas:«¿Y las hijas? Graciasa Dios cuatro
estáncasadas,y muybien,conlo quehaydemáselevadoentrelos baronesdeInglaterra.Estánya
atendidas,puestoquesupadreles haentregadoun doteantesdesusbodas;no tienenqueesperar
ningunaotracosa.Perolaúltima,Juana,permanecedoncella,yelmoribundoseinquieta:'Mientras
vivía,no lehedadonada¡Ay! Mi almaestaríaahoramástranquila'.Estaes lapreocupacióndelos
padres:evitareldejartrasdesí huérfanasnocasada.'Desoladas',lo cualquieredecirsolas.Sin un
hombrequetengacuidadodeencontrarun esposoparaellas,aceptandoponerel precio.G. DUBY,
Guillermo el Mariscal, Madrid, 1984,p.14.
6 Lo exponedeestemododonSueroGómez,mariscaldeCastilla, con ocasióndela cesión
a sunietaLeonor debienesenLa Coruña:queelase caseenon se casando,nenquerendocasar
quesepoñafraira en un monesterio,«Colección Diplomática»,Galicia Histórica, Santiagode
Compostela,1901,p.46.
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Fallescido estecondedon Rodriga y la condesaDoña Theresa,su
muger...quedóotrahija,quesellamabaDoñaUrracadeMoscoso,que
unsutíodellaydesushermanos(quesellamaDonAlvaro,obispode
Astorga),laquisierameterf aira;yelcondeDonFernando,sutío,yel
señorPedroBermúdezdeCastro,sutío,y doñaViolantedeAndrade
noquisieronqueellafuesefraira,ycasáronlaconDonPedrode50to-
mayor.'
Los ámbitosy losobjetivosdela educacióny lasperspectivasdevidade
las mujeres,tal comoparadigmáticamenter feridasa la realezalasdefiníaEl
Espéculo alfonsino,8se reducenprogresivamenten la sociedadfeudal y
experimentan,conla plenacristalizacióndelos linajes,un saltocualitativoen
lamismadirección.Esareduccióndeposibilidadesseexpresay seexplica,ante
todo,enel apartamientodelasmujeresdelaparticipaciónenel patrimonioin-
mobiliariofamiliar.En ladistribucióndesusbienes,ordenadaen1402,Gonzalo
azoros deUlloa distinguetrespartes.La primera,la mássustanciosa,quein-
cluyelastierrasquedannombrealacasa,sedejaenmayorazgo,sinquelosotros
hijos puedandiscutirlo,a Lopo, el mayordeellos.9La segundaparte,quese
destinaalsegundónGonzalo,consistetambiénencasay tierras;perosetratade
unapartemenory, enla medidaenquenoafectaa la casaprincipal,marginal
enelconjuntodelaherencia.10La terceraparte,laquesereservaparalahija,
Isabel,tieneotrocarácterdiferente;esunaparteendinero,treintamilmaravedís,
expresamentededicadosa la boda,momentoparael queseencargadelpagoa
suhermanoGonzalo.Es aésteaquiensedejan,encompensación,unconjunto
debienesraíces,quesólopodríanir apararamanosdeIsabel,si suhermanose
negarapagarlacantidadestipuladaparaelmomentodecontraermatrimonio.11
, VASCODEApONTE,Recuento...,cit. p.208.
8 E demáspuesquela rreynaestenudadecriar ecasarassícomoel rreydecriar edearmar.
ALFONSO X, El Espéculo.Edición y análisiscrítico de Gonzalo Martínez Díez, Avila, 1985,
(11,15,3).
9 Primeyramentequera,otorgo e mandoquepor suapartizon e herenzaqueyazaao ditto
Lapo meufil/o, por quantoheo mor,as miñasterrasdeMonterraso e VI/oa... (Sigue la relación
deseñoríosy propiedades).Estapartizonfazoo edoue leyjopor maorazgoeherenciaaoditoLapo
meufil/o co haja librementesin embargodosditos Gonzalo e Isabel seushirmauscon todoslos
beneficiosheencomendasqueeuleñonasdittascomarcas.«ColecciónDiplomática»,cit.,pp.174
y 175.
10La segundapartizonqueraeotorgoemandoquehahaja o dito Gonzalomeufil/o. A miña
casa degravas coasfegresias de Finsteus,StaAl/a eMurga de Erroa... (Siguela indicaciónde
foros, cotosy bienesendistintoslugares».Ibid., p.175.
11A terceyrapartizonqueyraeotorgoemandoquehajapor suaherenzaepartizondosmeus
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Estecarácterdepagoalmaridoporlacolocacióndelahija,endefinitiva
decompradelmatrimonio,sevemásclaramenteaúnel testamentodePayo
GómezdeSotomayor.Lasdisposicionesredactadasen1454,cuandoyasuhija
Maríaestabacasada,serefierenalcontratodebodasestablecidoensumomento,
altercioendineroy altercioenajuardelaherenciacorrespondienteque,en
funcióndeaquel,yasehanentregadoy al terciorestante«eneredamentos
apreciados»quefaltaporentregar,perodelquehadedescontarselacantidad
endineroquehasidoyapagadaasumarido.12La dotematrimonialoconventual
queprevéparasuhijaFemánGarcíaBarbadeFigueroa13confirmatambién
proyectosde vidalimitadosencualquiercasopor unadesvinculacióndel
patrimoniofamiliarqueVascodeAponteexpresadeestemodo:
...ydesteAresPardoy deTheresaVázquezquedóhijomayorazgoen
Párrega,enBergantiños,conalgunosdo9ientosvassallospocomáso
menosebonarenta.DigenqueotrohermanoquedóenJunqueyrascon
todalacasa;yotrahijaquedócasadaconFernánDíazdeRivadeneyra14
El apartamientodela herenciapatrimonialinmueble,el consiguiente
reforzamientodelatuteladelpadre,elhermanoelmarido1ssonlosrasgosque,
besa dittaIsabel miñafilla trinta mil mrs.,para con quencase,da moedabella,hasquaestrinta
mil mrs.mandocospagueGonzalomeufillo ao tempoqueelaouberdecasar; epagandohos,que
elfiqueehajapara semprepor e/osdemaysdaditapartizonsuaa miñacasafortedeJuvencoscon
hoscoutosdeJuvencosedeLoureyroeconhoscassaesdeMassideecontodashasoutrasherdades
ecoutosecassasecassaesemaysqueeuheyemeperttenenaterradeOrcellon, asídeforos como
depatrimonioedeoutramaneyracalquerentodoobispadodeOurensesimembargodeditoLopo
meufillo, efazoovozepersoadosditosforos.E nonhosquerendopagarsiendopara elo requerido
oditoGonzaloa ditaquanttiaoseututtorqueentoncesquehajaestaditacassaecoutoseherdades
ebesqueeuheynadittaterra deOrcelloneno dittoobispadode Ourensea dita Isabelmiñafilla
sin embargodo dUoLopo e Gonzaloseushirmaos. Ibid., pp.175Y 176.
12 Itemmandoa miñafilla MaryaAlbrez quelle sejaaguardadoypago seucasamentosegun
estapor contrato,o terr;oendineyroeoterr;oenaxuarqueja ouveelevouotercioeneredamentos
apreciadospor los queanpoderpara elo segunenoditocontratoecontidoe quese lesdesconte
o queja tenpago seumarydoendineiroeenprendasquea levadosegunquesabePedrodeSylba
Redonda y todavyasegun que eno dUo contrato mays largamentees contenido.«Colección
Diplomática»,cit., p.466.
131473:Iten mandoa miñafilla BieytaGarr;iavintemil maravedisvellospara aluda do seu
casamentoou de sepor freira enun mosteirosegundodis quequer.Ibid, p.32.
14Recuento...,cit., p.125.
15En el testamentoredactadoen 1480por don SanchodeUlloa, primercondedeMonterrei,
es,enausenciadehijos legítimosvarones,nombradaherederadetodoslos bienesquerestentras
el cumplimientode las mandas,su hija Francisca.El documentoha sido publicadopor César
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comoconsecuenciadelestablecimientodelaordenaciónli ajísticadelparentes-
co,configuran,paralasdoncellasnoblesdelossiglosbajomedievales,unas
posibilidadesdefuturomásreducidasqueenperíodosanteriores,cuandola
participaciónenelconjuntodelaherenciay ensutransmisiónseproducíade
modomásequilibrado.
AntesdelsigloXIVla igualdadenelpuntodepartida
Eseefectodesequilibradornoesexclusivodelasmujeres;lo conocen
tambiénlosjóvenesvarones,losjóvenesenelsentidoprecisoqueesapalabra
tieneenladiferenciacióndelasetapasdelavidaenlaedadmedia,eldedesignar
eltiempoquetranscurreentre lmomentoenqueelniñooeladolescented ja
deserIocuandoesarmadocaballeroyelmomentoenqueeljovendejadeserIo
porquecontraematrimonio.]6Eneseexactosentidoemplealapalabraiuvenisla
HistoriaCompostelanap racalificaralfuturoAlfonsoVII que,habiendodejado
atráseducaciónyejerciciospreparatorios,acabadeconvertirseencaballero.
VaamondeLoresenelvolumen«DocumentosI» delBoletíndela RealAcademiaGallega (1915),
pp.297-316;v.especialmentep.313.El testamentonuevamenteredactadoen 1505siguedesignan-
do adoñaFranciscadeZúñiga«herederouniversal»detodosmisbienesremanescientesvasallos,
e rentas,castillosyfortalezas,cotosebienes,mueblesy raíces,esemovientesqueyo tengoyposeo
y demifuerenyfincarenal tiempodemifallacimiento.«ColecciónDiplomática»,cit.,p.345.Pero,
paraentonces,FranciscadeZúñigaeraya la esposadeFernandode Andrade,que,enestanueva
redaccióndeltestamento,esdesignadoenvariasocasionescomohijo y, enuna,comohijo mayor
(p.343)y a quienexpresamenteseautorizanactuacionesfuturasenel patrimonioheredado.
16«Después,amedidaquelos medioscaballerescostomabanunaconcienciamásclaradelo
quelos separabadela masadelos «sinarmas»,y loselevabaporencimadeella, sehizo sentir,de
formamásimperiosa,la necesidaddesancionar,pormediodeun actoformalista,laentradaenla
colectividadasí definida:ya fuesequeel reciénadmitidoeraun muchachoque,nacidoentrelos
nobles,obteníael seraceptadoenla sociedadde los adultos;o porquesetratase,casomuchomás
raro,dealguiendichosamentefavorecidopor la fortuna,al quesuriqueza,su fuerza,o sudestreza
parecíanigualara los miembrosde los antiguoslinajes.Desdefinesdel siglo XI,enNormandía,
decir el hijo de un vasallo«todavíano es caballero»,equivalíaa suponerlotodavíaniño o ado-
lescente».M. BLOCH,La sociedadfeudal,Madrid, 1986,p.333-334.«El «joven»enconsecuencia
es un hombrehecho,un adulto.Ha sido introducidoen el grupodelos guerreros;ha recibidolas
armas;hasido armado.Es uncaballero.Se debeseñalarpor otro ladoquenormalmentesedesig-
nabacomo«jóvenes»a loscaballeroshastael momentodesucasamientoy aundespuésdeél». G.
DuBY,«Los «jóvenes»enla sociedadaristocráticadelaFranciadel noroesteenelsiglo XII»,Hom-
bresy estructurasde la Edad Media, Madrid, 1977,p.133.
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Et postequidemhuiusconciliicelebrationemproximaPentecoste,
prefactusrex iam iuvenis,novisarmis ab altari beati ¡acobi,
Compostellanoc nsulenteetipsaarmabenedicente,acceptis,Montani
honoris,quemecclesiaCompostellanadiuamiserat,medietatemipsi
Compostellanoetsueecclesiereddidit.17
Estemomentodeltránsitoalajuventud,simbólicamenteexpresadoenla
tomadearmas,eselcomienzodelaedadadulta.Al finaldelperíodoqueestu-
diamos,elnobiliariodeAponteasociadeestemodolastrescosasenelpasaje
siguiente:
EnterradoestecondeDonRodriga,suhermanoDonAlvaroOsario,
obispodeAstorga,dejóelcargodelahac;iendadelcon-dadoa Pedro
Bermúdez,segúnqueselodejabaelcondeDonRodriga,hermanodel
obispo;yllevóconsigoalcondenavaDonLope,susobrino,ypúsolocon
elinfanteDonFernando,astaquevinoelemperador,ydeallí sefueel
infanteyquedóelcondeconsutíoelobispoastaquefuehombredec;eñir
espada.Y mientras'el condecrec;io,compróel obispoa Castroverde
paraelcondesusobrino,queesunabuenafortalezaqueunosdic;enque
tienetrec;ientosy otrosquatroc;ientosvassallos.Yocreoquesontre-
c;ientos.Yviendoelobispoquesusobrinoerahombreyahecho,ledejó
lo unoy lo otro.18
El comienzodelaedadadulta,peronoaúndelamadurez.Losmozos-el
términoqueempleamosporquees,enlostestamentosenel nobiliariode
Aponte,19equivalentedel iuvenisde la HistoriaCompostelana-no sehan
17 E. FALQUE,ed.,Historia Compostellana,Turnholti, 1988,p.350.
18Recuento...,cit., p.208.En esetránsitodecisivo,losjóvenesquehanllegadoaseriojuntos,
porquese hanarmadocaballerosenceremoniasqueson,en ocasiones,colectivas,creanentresí
vínculos duraderos,se reconoceny sonreconocidoscomohermanosde armasa lo largo de sus
vidas,inclusoenocasionesdedesencuentro.HablandodelcondeCamiña,VascodeApontecuenta
quesabidoesto,escribióluegoaDon LopedeMoscoso,condedeAltamira, suhermanoenarmas,
cómo su hijo le tomaraa Soutomayor.lbid., p.260. Ejemplo de ceremoniacolectiva de armar
caballeroslo proporcionala Genealogíade acampo: llegaron a (:egovia donde el Rey armo
cavallero a Suero Yñiguezde Parada y le mandoque el hiziere lo mesmoa sussobrinosy a los
caverasdelos linajesqueconelvenian.AgradecemosaCarlosBarrosquenoshayafacilitadoeste
datocontenidoenun textotodavíainédito.
19 Desdelaalturadesutestamento,FemánGarcíaBarbarecuerdaaquellostiemposinmaduros:
¡tendigo queeusendomorosolteirooubendeLorenra Albres dafregesiadeAlba criada quefoi
do meuseñorpadre e a meufillo bastardoFernan Garria Galego. Propio del mozo es, según
Aponte(cit., p.180)queserefiereaLope SánchezdeMoscoso y Ulloa el no muchosaber:Mas no
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asentadoenlavida,nohanalcanzadoaúnelporvenir.Tambiénentreelloscomo
entrelasdoncellas,enesaetapadelavidaquejustamenteaquínosinteresa,las
modificacionesdela relacióndeparentescointroducenel desequilibrio.
A partir,claroestá,deunasituaciónanteriormásequilibrada,en la que,
sobrela basedelrepartoigualitariodelpatrimonioentrehijosehijas,el marco
familiarposibilitaexpectativasmásabiertas-y esclaroquenosiemprefavora-
bles- parael conjuntodelos mozosvarones.Respectoa los siglosXIIy XIII,el
análisisde unaseriede datosreferentesa PedroFróilaz y susdescendientes
permitenconstatarqueel protagonismodelosvaronesenla actuaciónfamiliar
esel únicorasgo,dedébilsignificaciónenlamedidaenquenoseacompañade
muestrasdeafirmacióndela primogenitura,quepermitesospechar,por la vía
delafianzamientodelapatrilinealidad,laevolucióndelparentescohaciasucon-
figuraciónlinajística.Frentea esto,otraseriede síntomasindicanque,porel
contrario,sonfuertesyclaraslaspervivenciasdelsistemacognaticiocaracterís-
ticodelperíodoaltomedievaJ.2°Permanecela importanciadelaramadeparen-
tescomaternaenlatransmisióndelosbienes.Siguesinconstatarselaexistencia
de un apellidofamiliarquefuncionecomoidentificadordel gruponobiliar.
Comoocurredemodoprogresivamentegeneralizadoenel conjuntodelcuerpo
social,la incorporacióndelnomenpaternumcomosegundoelementodelnom-
bredobleeselrasgocaracterístico,porelmomento,delsistemaantroponímico.
La cruz queproclamabasu condiciónde cruzadoes el únicosímboloque,a
travésdeunadescripciónposterior,sabemosqueornabaelsepulcrodeFernando
Pérez,segundodeloshijosdePedroFroilaz.Son,sobretodo,lascaracterísticas
delatransmisiónhereditariadelosbieneslasquenosmuestranlaspervivencias
anteriores.La asociaciónentreprimogenituray transmisiónindivisadeunapar-
tesustancialo significativadelpatrimonionopuedededucirsedelasinforma-
cionesde quehemospodidodisponer.Por el contrario,lo quetraslucenlas
indicacionesdelostextosesunadistribuciónigualitariadelosbienesentrelos
hermanos,queexpresala faltadelsentidodelanecesidaddepervivenciadeun
patrimonioconsideradocomofamiliar;unarealidadquevuelveamanifestarse
enlagenerosidadconque,enocasionesydesdeestepuntodevista,sontratadas
las institucioneseclesiásticas.
pasó un año quandoel arr;:obispode SantiagoDon Alonso de Fonseca demandóa esteLope
Sáncheztodoquantoél tenía;y comoeramoro,nosabíamucho,peroerafrancoy esforradoYtenía
muy buenoshidalgos(deuna lanf'a los másdellos) en sucasa.
20Nos referimosaellos en«Aristocraciay sistemasdeparentescoenla Galicia delos siglos
centralesde la Edad Media. El grupode los Traba»,cil. 827-831.
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Expresióncondensadadetodoestopuedeconsiderarseladiferenteconfi-
guracióndelasrelacionesdentrodelgrupofamiliarantesydespuésdelsigloXIV;
frentealanítidaafirmacióndelaautoridadpaternapropiadelossiglosbajome-
dievales,la ampliaparticipacióndetodoslosmiembrosdelgrupoenlatomade
decisionespuedecomprobarsetodavíaenelperíodoanterior.La narracióndela
muertedePedroFróilazy delposteriordestinodesusbienes,talcomosecon-
tieneen la HistoriaCompostelana,21esbuenamuestradeesarealidadequili-
brada.
Sucedióqueel condeenfermódemuerteenCompostela,y viendoque
seacercabasufin, dispusodesuscosasenpresenciadel señorcompos-
telano,desumujerlacondesaydesushijos.Peroestadisposiciónytodas
susmandasdejólas(conautorizacióndelamujery deloshijos)enmanos
delcompostelano.Partedeaquellasmandastuvieroncumplimientoala
muertedelconde;masdelaotrapartedejóselaejecuciónhastalamuerte
dela condesa.No muchotiempodespués,estaseñorarindió tambiénsu
tributoala naturaleza,y asumuertequedaroncumplidasabsolutamente
todaslasmandasdelconde,segúnqueél, sumujery sushijoslashabían
concedidoy confirmado22
Concluyamosconuntestimonioindirectoquenoes,anuestromodode
ver,menosexpresivo.Estudiosrecientesobrela líricagalaicoportuguesa23han
puestodemanifiestodiferenciasconrespectoa los modelosoccitanosquenos
parecequepuedentenerrelaciónconeltemaquenosocupa.En el mundoocci-
tano,la damadelostrovadoresrespondeauntipoespecialybiencaracterizado
demujer,cuyostrazosdefinidoresprincipalessonla pertenencial rangoaris-
tocrático,lacondicióndecasaday,entantoqueesposadeseñorfeudal,lacon-
dicióndeseñorafeudal;enestascircunstancias,laaplicacióndeltérminodomna
mantienebastantebiensusentidoetimológico.Del corpusgalaicoportuguésno
21Historia Compostelana.Traducción, introduccióny notas por Fr. M. SUÁREZy Fr. J.
Campelo,SantiagodeCompostela,1950,p.423.
22 Compáreseestasituaciónconlaque,apropósitodeGuillermoelMariscal,buenexponente
de un medio social en el que los linajes han cristalizado,describeGeorgesDUBY (cit., p.l2):
«Guillermo,con voz fuerte,dice suvoluntad.De hecho,él esmuypocolibre.Cadauno sabemás
o menoslo quedebecorresponderatalo atal otro,conformea la costumbre,estaley no escrita,
tanobligatoriacomolos códigosmásrígidos. La reglaes por otrapare,muysimple:no haymás
que un solo heredero«natural»,el hombreen el que sobreviviráel difunto,que lleva su mismo
nombre,Guillermo, el Mariscal, junior, su hijo mayoD>.
23M. BREA,«Donae senhornascantigasdeamaD>,EstudiosRománicos,vol.4 (1987-88-89),
pp.149-170.
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sededucenlosmismosidentificadores.Sóloenmuycontadasocasio-nesse
puede starsegurodequelamujerresultantedelacreaciónliterariaesidenti-
ficablecomopertenecientealanobleza.Quesetratadeunamujercasada,seex-
plicitaenciertoscasos;enotros,porelcontrario,lacantigadeamorexpresa-
mentesededica huadonzelaqueeyporsenhor,y,enlamayorpartedelos
pasajes,nadapermitedecidir,porvíadirectaocontextual,si seestáanteuna
mujercasadaocélibe.
Esteconjuntodediferenciaspuedexplicarse,porlomenosenparte,24en
razóndeldiferentestadioevolutivodelaestructuradeparentescoenlosmedios
socialesrespectivosdelosdosfocosdecreaciónliterariay,enloqueahoranos
importa,delasdiferentesposibilidadesdefuturodelosjóvenesnobles.Desde
estepuntodevista,ladiferenciasustancialesque,enelmodelopropuestopor
lascantigasdeamor,elobjetocentraldelacomposiciónnoesexclusivamente
la mujercasada;unasituaciónquecaberelacionarconla mayoramplitudy
flexibilidadelasopcionesque,alahoradecontraermatrimonio,sepresentan
ahombresymujeresenrazóndelsistemaderepartodelaherenciafamiliar.Las
posibilidadesdelosmozosnoblesrespectoalfuturomatrimonialestabanaún
considerablementeabiertas.El sentidoderevanchaquepuedeobservarseenel
amorcortésegúnelmodeloccitanobedeceacircunstanciasdistintas.Allí,
laverdaderahazañadelossueñosdela«juventud»,consistíaenapoderarsefur-
tivamente,pordesafío,delamujerqueunhermano,untíooelseñorteníanpor
lanochensualcoba;eraunahazañasimbólica,queequivalíadarmuestrasde
unrarocorajeyaenfrentarunpeligroextremo.25Aquí,porelcontrario,unmedio
socialenqueellinajetodavíanohacristalizadoynohareducido imposibili-
tadoelfuturomatrimonial,permitequelascosaseexpresendeotromodo:la
conquistadelamujer,tambiénladelamujersoltera,seplanteacomounjuego;
perocomounjuegosindesafío.
EnlossigloscentralesdelaEdadMedia,testimonioshalladosenfuentes
escritasdemuydiversotipodescubrenunarealidadsocialqueesanterioralos
linajes.Enesemedio,elfuturodelosjóvenesnobles,abiertoenlamismamedida
ocondiferenciaspocosignificativasparatodoslosintegrantesdelgrupofami-
liar,estáaúnpordecidir;laorientaciónporunouotrocamino,eléxitooelfra-
casoalquepuedeconducirelqueseemprendedependenenbuenamedidade
condicionantesajenosalafamiliaoalaparentela.Elgrupodelosdes¡:;endientes
24 M. C. PALLARES.A vida das mul/eresna Galicia medieval (//00-1500), Santiago de
Compostela,1993,p.33-34.
25 G.DUBY,«Apropósitodelllamadoamorcortés»,El amorenlaEdadMediayotrosensayos,
Madrid, 1990,p.66-73.
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dePedroFróilazofrece,tambiéndesdestepuntodevista,muestrasexpresivas.
Laproyecciónpersonal,militar,política-laposiciónsocialendefinitiva-desus
hijosBermudo,FernandoRodrigoPérezdependiómenosdellugarquecada
unodeellosocupó,porrazóndeedad,enelsenodelgrupofamiliar,cuanto,por
ejemplo,delabuenaomalarelaciónque,avecesconcarácteralternante,26man-
tuvieronconlosmonarcasdeLeóny Portugal.Mástarde,esclaro,elfavorde
losmonarcasseguirásiendodecisivoenlafortunadelosnobles;pero,consti-
tuidosloslinajes,noseráyaalcanzableparatodos,sinosolamenteparalosque
puedanreunirlascondicionesrequeridas,ahorasí,enel interiordelgrupode
parientes.
El porvenir,dentrodellinaje
Lascondicionesque,segúnlasnuevasreglasqueordenanlasucesiónyla
herenciaenelgrupodeparentesco,reúnenconmásfacilidadlosprimogénitos
varones.La exposicióndemotivosdeltestamentodePedroAriasdeAldao
indicaclaramente,n1347,quelavinculaciónentrehidalguíaeindivisióndel
patrimonioeselcaminohaciaelquelascosasseorientan.
Queroeheamiñavoontadequetodaamiñafazendaquedejunta,porque
sempreajamemoriadasmiñascasasedamiñagentefidalgaquedelas
benY
Al finaldelperíodoqueestudiamos,FernánGarcíaBarbaesmás
preciso;suexposicióndemotivos,elconjuntoderazonesenvirtuddelascuales
fundamayorazgo,sesitúaenelfinaldeunaevolucióncompleta.Elpazoycasa
torredeOuteiro,conlosbienes,tierrasy rentasdependientes,el núcleo
patrimonialquedebepermanecerinalterablenel tiempo,quenopuedeser
enajenadoodividido.Antetodo,porqueselasientodellinaje,ellugarenque
hanvividolospadresy losabuelos,la principalmanifestaciónvisibledela
condiciónoble.Ensegundolugar,porqueselsoportedelafunciónaristocrá-
26La tenenciadela fortalezadeTraba,la queentrelos historiadoresdanombreaestegrupo
familiar, esbuenamuestratantode la importanciadeesarelacióncomode sucaráctermudable.
Porqueel castillo deTrabano estabaintegradoenel patrimoniofamiliar, sinoquefue entregado,
transferidoo recuperadopor los monarcasen diferentesmomentosy en relacióncon diferentes
miembrosdela familia.M'. C. PALLARESy E. PORTELA,«Aristocraciay sistemadeparentesco...»,
cit.,835.
27«Documentos11»,Boletín dela Real AcademiaGallega, (1931),p.156.
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tica;esenúcleopatrimonial,enefecto,encuentratambiénrazóndeserenquees
garantíadelcumplimientode los requerimientosdel servicioal rey,al tiempo
quepermitealprimogénitolaproteccióndelgrupofamiliary laconservaciónde
la buenamemoriade los antepasados.28
El patrimonioha llegadoa serel elementofundamentaldela hidalguía.
Estaestrechaasociaciónla expresaVascodeAponteenla fraseconquecarac-
teriza,enel contextodel relatode los avataresa quesevieronsometidoslos
bienesdeFemánAresdeParga,alnietodeéste,AlvaroGonzálezdeRivadeneyra,
enquienla herenciahavenidoa reconstruirse:«ygrandehombreJara Alvaro
GonfálezsiJueraunhijo solo».29Serhijosoloes,desdeluegoyentodotiempo,
el mejorpuntodepartidadelasexpectativasde la herencia;pero,adiferencia
deépocasanteriores,sesitúanahoraen segundolugarlasde los varonespri-
mogénitos.Sin quelleguenaheredadotodo,la distanciaconrespectoalos de-
máshermanosessensible.La herenciaquerecibeJuan GarcíadeMontenegro,
el hijo mayory preferidode FemánGarcíaBarba,incluyela casa-torrey.el
núcleocentralyprincipaldelaspropiedades;3Onomás,porquenosedeseadejar
enlapobrezaaloshijosrestantes.31Aunqueconsiganescapardeella,ladistancia
respectoalhermanomayores,encualquiercaso,bienclara.Enocasiones,puede
aúnacrecentarse.Como consecuencia,por ejemplo,de la crianzaencasade
otrosfamiliares.LopeOsoriodeMocoso,condeAltamira,secrióencasadesu
tíodonAlvaro,obispodeAstorga;durantelaetapadeeducacióndelniño,como
hemosvistoenuntextoyacitado,elpreladoadquiriólafortalezadeCastroverde
con susvasallos,queentregóa susobrinodespuésdequefueraarmadocaba-
llero.32El primertestamentodePedroFemándezdeCastroincluyeel encargo
2M Itemdigo queporque estemeupaazoecasa torrede OuteirodeestafregesiadeLantaño
enquemoroemoraronosditosmeuspadreseaboosnonsetolleseninpartiseetubesesenprebees
eterraserendasconquemanteroestadoemaisbenpude.fenosmeusfillosesocesoresdelaacudir
aos chamamentose serviría dos señoresReis comoheabrigado e nondebeescusarsetodoame
fidalgo onrradoepudesencuidardeseusfillos eseushirmansetamenporqueenelaseconserbase
a boamemoriadosmeuspasados...por todoelofoi senpremeudesejoemiñavontadefarerenela
maiorazgovinculado.Cit. nota13.
" Recuento...,cit.p.124.
.'0Véasenota28.
" ...maisporo moitoamorquesempretubeneteñoaofillomaior Joan Garcia deMentenegro
senpreobedientea todosmeusmandadosemoitosebosservirios quefizo efai epor si endiante
deuslIe dermaispodereabondanraequiserfarelo otaza encaberadeestaditacasamandoque
lIa leijo enmelloriapara queaja demaisa maisconasmaiscasasaltasechansesoeloeposeron
eterrasquesonenredordocurral edopaazo,enonmaispor nondeijarprobesaosdemaismeus
fillos seushirmans.«Colección Diplomática»,cit., p.3!.
32Véasenota 18.
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detresmisasderéquiemdiariasenelmonasteriocisterciensedeSantaMaríade
Sobrado,unadelascualeshadeofrecersepalaalmadocondedonMartinoGil
meutiaquemecriouemeleyxoumuytosdosseusherdamentos33
Quientenía,siguiendounamuyviejatradicióndelaaristocraciagallega,
lafortunadeeducarsenla cortereal,podíaesperaraúnmejoresmediosde
fortuna. Fernando deAndrade dispuso de ellos en abundancia;pasó sujuventud .
enlacorteitinerantedelosReyesCatólicosque,enlosañosfinalesdelsigloxv,
conducenalaguerradeGranadaeimpulsanlareorganizacióndelestadocaste-
llano.En palabrasdeGarcíaOro, «suvidano tuvoenestemomentonadaque
separecieraaunaacademiaestable,consusmaestros,susaulasy sushorarios
detrabajo.Fueunaromeríaalegrequele permitióconocera lo másgranadode
lanoblezacastellanay olfatearcadadíacosasyproblemasqueagitabanel am-
bientepolíticO»34Nacidoen1477,desde1491selemencionaenlosdocumentos
realescomo«decontinuoanuestroservÜ;io»,«continuodenuestracasa»oyen-
do«ala armadapornuestromandado».La experiencia,queincluyeel final de
laguerradeGranada,elconocimientodelantesydespuésdela aventuracolom-
binay, sobretodo,las guerrasen Italia, conviertena estejoven nobleenun
avezadomilitaryestambiénfuentedesustanciosasgratificacionesque,enrazón
delos serviciosprestados,engrosaronsufortuna.35
El núcleopatrimonialdela casanoble,consushombresy rentasdepen-
dientes,acrecentadoaún,enocasiones,conbienescomplementariosadquiridos
deotrosparientesodelfavorregio,sitúanalmozoprimogénitoenunaventajosa
posiciónantela vida.No sinciertasresponsabilidadesqueenfrentar,claroestá.
Las derivadas,enprimerlugar,del deberdeprotegeral grupofamiliar,a los
hermanos,garantizandosusustentoy surango,comoexigedonPedroArias de
Aldao:entodocomoditolebodeijoomeuerdeiroconcondicionquedealimen-
toseestadoosoutrosseusirmans.36De éstos,comolesrecuerdaPayoGómez
deSotomayor,seesperalacontrapartidadelaobediencia:Otrosymandosopena
deminabeyc;onamiñosfiUosynetos...quesempreobedescanaofiUo mayorque
tiberaprimayunturadamiñacaxaeestado.37 Más alládelgrupodefamiliares
próximos,lasobligacionesyresponsabilidadesdelcabezadelinajeseextienden
alconjuntodelosdependientes,alaclientelaintegradaenla casa.Esasrespon-
33 AHN, Clero, Sobrado,carp.547,núm.17.
34José GARCÍAORO,Don Fernando de Andrade Conde de Villa Iba (1477-1540).Estudio
Histórico y Colección documental,SantiagodeCompostela,1994,p.77.
35 1bid.,pp.80y 82.
36«Documentos11»,cit., p.157.
37«ColecciónDiplomática»,cit., p.467.
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sabilidades,paraeltiempoprecisodelamocedad,seexpresan,aveces,enforma
delimitaciones,defrenosprudentesrespectoaungrupodegentes,armadas,de
lasquenoesdifícilbarruntaralgúnpeligro.TalvezporesoPayoGómezde
Sotomayorprocurabagarantizarelequilibrioy laestabilidadhastalamadurez,
simbolizadaenelcasamiento,desuhijoy sucesor:
Otrosypor quantovibenagoracomigocertosescudeyros,osquays
tenendemynseusprestamossegunquesecantenenunanominafirmada
deminombreysynadadenotariomandoquenonsejaquitadoaningun
delesseusprestamossegunqueocadaundelesdemintenoutiverao
puntodemeufinamentofastaqueSueyromeufillo sejacazadooude
edadeconprida,salboaquelquetovertalprestamofezertal causa
porquededereytoeRazonledevasertirado.E estoqueoajanencanto
vybyrenconoditomeufillo enontomarencargodeoutroseñoralgun
e o quiserenservyrsegunlasnaturasdebenfazercadaunseuoficio
segunaminfazianequelononposantirarnentallerentodasuavyda
queasytoverena ditaobedienciae mandamientoa o ditomeufillo
Soeyrosegunditoe.38
Despuésdelmatrimonio,comienzal madurez,laplenitudelarespon-
sabilidadydelacapacidaddedecisión;peroéseeseltiempoquenoesaquíob-
jetodeconsideración.Eneldepreparaciónyexpectativasqueahoraatende-
mos,laposicióndelossegundonessehacemásdifícildesdefinesdelXIIIo
comienzosdelXIV.Laparticipaciónenlaherencia,quepuedeconsiderarsenú-
cleoconsistenteentrelosprimogénitos,adquiere,ntrelossegundones,carácter
complementariooproblemáticag rantíademínimos.Deahí,laimportanciade
otrosprocedimientosenlosquefundamentarunfuturososegadodentrodelas
filasaristocráticas.Noinsistiremosenlosque,concaráctergeneral,sonbien
conocidos:la perspectivadeunbuenmatrimonio39o el iniciodeunacarrera
eclesiástica.4°Enlamedidaenquepuedeentendersecomoconsustanciala
38 lbid., p.465.
39VascodeUlloa, alexplicarlasrazonesdesudecisióndefundarmayorazgoenmujer,mues-
tra indirectamente l papeldelas poseedorasdebuenadoteenel asentamientodela situaciónde
los varones:Porquehasamesdandosea bertudeachanmaisprestocomodidadeparapasa la vida
e a mullerfidalgo por non ter con quecasarperde hasbezessuahonrra e a do seulinaje. «Do-
cumentos1»,cit., pp.144-147.
40Fallescido estecondeDon Rodriga y la condesaDoña Theresa,sumuger,quedódellosun
hijo mayor,Don Lope,de ochoaños,al qualluego ai!;aronpor conde;y conesteniño quedaban
otrosdos hijos, Don Diego deAndrade y donAlvaro Pérez deOsario. El Don Diegofallesfiose
en Roma yendoen compañiadel conde Don Fernando de Andrade, su tío; el Don Alvaro es
ordenadopara clérigo.VASCODEApONTE,Recuento...,cit., p.208.
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propiaconstituciónde los linajes,insistiremosalgo másen otrasolución:la
vinculaciónaunacasaseñorial,sealadelpropiohermanoola deotronoblepo-
deroso.
Delalecturadelostestamentosy,sobretodo,deladelnobiliariodeAponte
nopuedesinodeducirse lpesodelasclientelasenlaestructuradelacasanoble.
Tanto,quela importanciadelosjefesdelinajesemideporelnúmerodepersonas
quevivenensucasao estánunidasaellosporlos lazosvasalláticos.El mante-
nimientodeloshermanosenla casa,pero,concaráctermásamplio,el flujo de
parientesy noparientesy suabsorciónpordeterminadascasasaristocráticases
procesoparalelo-y mutuamentexplicativo-al delfortalecimientodeéstas.41
El entornode la casaseñorialeracon frecuencia,paralos mozosjóvenes,el
marcoinalterabledeunfuturodedependenciadirecta,o,mediantelainstalación
enescalonesinferioresde la estructuravasallática,indirecta.42Un medio,sin
embargo,nodeltodocerrado,enelque,si sesabíanaprovecharlasoportunida-
des,sepodíanentreverlassendasdeunporvenirmásomenoshechoalapropia
medida.A caballoentrelaquimerapocorealistay la malasuerte,lahistoriaque
ApontetrazaparaRuyLópezdeAguiar,unmozonobledependientedelacasa
deAndrade,podríainterpretarsenesesentido:
41 ApontedescribelasituacióndelacasadeAndrade:Todosestosusodichosnoentraronpor
suspuertasde FernanPérez todosjuntos,por raron queunoseranmásviejosy otrosmásmozos.
y unosvivieronmásy otrosmenos;perosiemprelostrescuartosdellosvivieronconélenuntiempo
juntamente;y tambiénmuchossefirieron susamigosqueeransusenemigos.El quemáspoco con
élviviófueAlonsodeLanrós, que,aunqueeranparentes,eranenemigosyalospadres.Recuento...,
cit., p.135.
42 Referidaa la deAndrade,unabuenaradiografíadelos ingresosnecesariosparael mante-
nimientodelacasanobiliar,asícomo,apropósitodela administracióndejusticia,suorganización
escalonadaenAponte,Recuento...,cit.,pp.135-l41. Digo yo quemeafirmoenqueteníade renta
tresmil y quinientascargasdepany devino...Teníadedinerosenmenudenciasapie dedorientos
mil maravedis. Tenía de tocinos, carneros, cabritos, marranas, gallinas, capones,perdires,
pescadosdetQdasmaneras.De boisy bacasledabantantopresentequeno habíamenestercom-
prarlo:verdadesqueentrabansetenas.Todoslosañosdelmundonobajabandedarledemano
besada,al pie detresmildoblas.Teníasogay cuchillo sobretresmily quatrorientoshombres:los
dos mil y trerientossuyos, los mil y riento de beatrías que veníancon apelarionesy de otras
jurisdiriones de queno teníajuzgado. Teníade vassallosde otrosmásdemil y quinientoshom-
bres...De maneraquetodosestoscadaañocogíadellossudobla,y delos unosy los otrosquantos
sellamabana él enel obispadodeMondoñedo,partedeLugo y enpartedearrobispado,y otras
decarracasy naosqueveníana Ferrol, y crimesy homicidios,bienteníadestocadaaño tresmil
doblas...Yotra cosateníaquevalíatantocomotodoesto,queeraelgran tesorodedoblasy reales
y monedaamonedadaqueficó de Fernán Pérez deAndrade o boo,de maneraquetodosugran
poder duró astaque vino la gran hermandadquese levantócontraél...
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RuyLÓpezdeAguiar de lossuyose delosagenosmandabalo queque-
ría.El díaquelomataronteníatreintadeacavallo...JurÓdenuncacasar
asta llegar a treintade a cavallo; el día quea ello llegÓaqueldía lo
mataron.La verdadbiensabidano teníapara i¡incoescuderos.43
Paraquienesnoteníanproyectostanambiciosos,la clientelanobiliar
ofrecíalaproteccióny el acomodosuficientesparael mantenimientodeuna
maneradevidaque,simbolizadaenlaposesióndecaballoyjustificadaenla
actividadmilitar,permitíala identificación,aunquefueraensusnivelesmás
bajos,conelrangoaristocrático.Rentasuficientesparacontraermatrimonioy
la cantidadnecesariaparala adquisicióndeuncaballosonlasasignaciones
previstaseneltestamentodeSueroGómezdeSotomayor44parasusjóvenes
«criados».45Eslaprotecciónofrecidacambiodelosserviciosqueseprestan.
Enlapropiacasanoble,comoponendemanifiestolasdisposicionestestamen-
tariasdeSanchodeUlloaalasignarasusmozosdineroyrentas,denuevoenla
previsióndelabodaydelaadquisicióndecaballo.46Y, sobretodo,fueradeella,
enelsostenimientodeunaactividadmilitarquesedesarrollaenGalicia47olejos
43 Ibid., p.134.
44 1485:Iten mandoameu criado Paio Mariño queaja e leveen todaa sua vida o terzodo
veneficiodeSnLorodeAndrasesealimentedoarrendamientodeGomezdopozopor quantoocrié
e le so encargoepara secasar emasquele dendiezmili paresdeBlancaspara un cavallo. Iten
mandoameacriadoMiguel deSocastrodiezmiliparesdeBlancaspara uncavallopor quantome
sirvio ejizé delcriado...ltenmandoquecasandoseMiguel deSocastroenestaterraquemiñafilla
Doña Maria ledeunacasaallendelos diezmiliparesquelIe mandopara ajudadesuamantensia.
«Colección Diplomática»,cit., pp.39y 47.
4SDel servidoral nutritus,del empleadodomésticoal clientearmado,Marie-Claude Gerbet
haseñaladoel valorpolisémicodeestapalabra,entendidaaquíenlassegundasacepciones,enLo
noblessedans le royaumede Castille. Étude sur sesstructuressocialesen Estrémadure(1454-
1516),Paris, 1979,pp.31l-312 Y 328Y ss.
46 He aquíunamuestrarepresentativadelos mencionados:Iten mandoa GonzaloVayaveinte
mili mrs.por ocho años que me sirvio de page puesto que le encabalguey despuesllevo
acostamientode tierrapor mi otro tpo.Iten mandoa Joan deMercado mi criado por lo queme
sirvio a las espuelasy enla despensadiezmili mrs...Itenmandoa Gala Famas queserapajepor
cuatroañosque servioquese le den quarentamili mrs.para se encabalgarepara aiuda de su
casamiento...Iten mandoa Pedraza reposterodocemili mrs.por el tiempoquemesirvio... Iten
mandoa Jorge Varetapor el servicioquemefÜ;:odepaje edeMaestresalatreintamili mrs.
47Vasco deAponteofrecebuenosejemplosdeactividadmilitardelaclientelaaristocráticaen
escenariogallego,tantoenformadebatallaencampoabiertocuantoenla versióndevigilanciay
defensaenlasfortalezas.RefiriéndoseaGonzaloDíaz deMesía,dice:Fuemuyvalientey esforr;:ado
y muygran guerrero,y con sus quarentalanzas se defendióveinteañosdel duquedeArjona,
andandodedíay denocheenel campo,sinqueentodoestetiempoquisieseentrarpor suspuertas.
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deGalicia48y quenodebedejardeconsiderarsenlo queensí mismatiene-la
soldada,el botín,la rapiña-comomediodevidadelos nobles.
Reunamosdenuevo,paraconcluir,aprimogénitosysegundones;másallá
delasdiferenciascreadasalfinaldelaedadmediaporlanuevaorganizacióndel
parentesco,compartendurantelamocedadotrasactividadescapacestambiénde
generarnuevasexpectativas.Lajuventudesépocadelavidaenquelostorneos,
los viajes-es decir:recorrery vermundoantesde la instalaciónen la casa--
ocupanunapartedel tiempo.49El torneo,entendidocomopreparacióny adies-
tramientoparalaguerra,perotambiéncomoescaparatedecualidades,era,prin-
cipalmente n la corte,citaobligadaparalos mozosnobles.
GómezPérez,cuandoman{:ebo,sefuea lacorteparaelreyDonJuan:
erahombremuydispuesto,hermosodecarpaedegesto,gentilhombre
muysalto,elmayorjustadorqueensutiempohuboenCastilla.ypro-
basequandovencióenlajustaa unmuygranalemánqueyacorriera
todaEspañay ningunoosóconéljustar,salvoGómezPérezquele
ven{:ió.Yallí ganólaestrellaporarmas;yentoncesganómuchafama
y honrra.YcasóconDoñaTheresa(hijadeDiegoLópezdeHara,del
si le matabanun hombre,él matabadospor él; y si se lo prendían,esomesmo.Abatió la casade
Ledoyra. GuerreábasebravamenteconRuy Sánchezsuprimo, haciéndoledospor una.Recuen-
to...,cit.,p.161.LopeSánchezconmuchacompañíavinoluegoaAltamira,y luegohi(:oenella una
torre con trescubosde cal y cantobuena,exceptoqueera apartada;y dejópor alcaydedella a
Garda Pérezde Costela. y luegodeallí apocosdíasymbióa Lope deCádavoconalgunosescu-
derosy peonescon lo ne(:esariopara Cira, adondeotra nochefueron. Ibid., p.182.
4M1347:PedroArias deAldao disponesutestamentoporque estoudispostodemepartir con
miñasarmasecavalosescudeirosecriadosoclamamentodomeureyeseñorDonAlonso queoutro
queenminmandenonconosonestemundoe estacidadedeToledoa dondequerocamiñarcomo
ditohepara desdeali ir noseuservicioenodeDeus,primeiramenteaperseguirosMouros. «Co-
lección Documentos»,cit., pp.155-156.Genealogíade acampo: Convinoal reyD. Juan siendo
niño queel InfanteD. FernandoquedespuesfuereydeAragonfuesecontralos morosdeGenetU
y Antequeray binierondeGali(:ia los ter(:iosordinarios queherantresy cadauno tragiamasde
tresmili hombresdeydalgosy los maspeonesy encargaronal señordela casade Quiroga el de
Lugo y Mondoñedoy al señordela casadeMoscoso eldeSantiagoy al señorde la cassadeSo-
tomayoral deOrensey Tuy. De nuevoagradecemosaCarlos Barrosquenoshayafacilitadoeste
datoobtenidodeun textoinédito.
49 AlfonsoX (SegundaPartida,títuloXXI, ley20)recomendabaa loscaballerosescuchar,
durantela comida,la lecturade los grandeshechosdearmas,porque oyendolas lescrescian las
voluntades,e los cora(:ones,eesfor(:avanse,faziendobien,equeriendollegar,a los quelos otros
fizieran, o passaranpor ellos. Tal vez no seaajenoa estatradicióny a su valor de estímuloa la
aventurael encargohechopor FernánPérezde Andrade O Boo a su capellánFernánMartíis de
traduciral gallego la Crónica Troyana.R. LORENZO,Crónica Troiana. Introducción e texto,La
Coruña, 1985,p.747.
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linajedeLara,ydeDoñaGinebradeAcuñaydelosPachecosyGiro-
nes);yvínoseconellaaGalit;ia,yquedóseñoradetodoquantoéltenía
ymás.50
En lacortedeJuan11,GómezPérezganóeltítulodemayorjustadordeCas-
tilla;peroelapuestojoven5!nosóloobtuvofamayhonra;sino,además,unven-
tajosomatrimonioquevinoareforzarsuposiciónanteel futuro.El mayorjus-
tadordeCastillasóloadmiteparangón,enlo quea viajesserefiere,conPayo
GómezdeSotomayor,enviadodeEnriqueIII enlacortedeTamerlán;suséxitos
antelaspiedrasmágicascondujerontambién,aunqueesverdadqueporvíaalgo
indirecta,a unfinal matrimonial:
PayaGómez,muybuenapersona,hombresforzado,cardo,discretoy
bienquistodelrey.FuéporembajadoranteelgranTamburabeque,el
qualsabiendoqueéleradeEspaña,aélyalosotrosembajadoreshonró
muymucho,mostrándolescosasmuymaravillosasyteniéndodelantede
síunapiedraquesudabacuandomentían.YPayaGómeztuvotalsaber
quehi{:oestarlapiedraqueda,yalabandocosasdepocaestimación.Y
elmoro,viendoquelapiedranosudaba,todolocreyó.Estemoroembió
dossobrinasalrey,queselascasasenEspaña.PayaGómez,viniendo
porel camino,empreñóunadellas.Cuandoel reylo supoquisiérale
degollar;mastodosrogaronporélycasoloelreyconella.52
Claroquenosiemprelosviajesresultabanplacenteros;delqueAlvaro de
Sotomayorhizo aLisboa,regresó«tullidodelcuerpoy la colorperdida»,des-
puésdeconocerlacárcelyelpotrodeltormento.53Corriómejorsuerteenlacorte
50ApONTE,Recuento...,cit., pp.154-155.
" Entre las característicasde los caballeros,las buenascualidadesfísicas -la fortaleza,la
agilidady lagracia- sontraídasacuentoporVasco deAponteenvariasocasiones;tal vezla des-
cripción máscompletaes laqueserefiereaRodrigo Osorio deMoscoso: Estecondeteniabuena
personadehombre,era delgado,bienechoy de buenaestatura,gra~iosoensu habla,debuena
crian~a,buencavallerodeambasla.~sillas. muysueltodecorrery saltary tirar la barra, la lan~a
y eldardo; tañedordeviola y deguitarra.Era muyjusti~iero.No seagradabadegenteruin; algo
era obscurode condi~ion;pocos le acabavande entenderdel todo; era cauteloso.A quienél
quisiesemal,guardásesedélastaserbienseguro.Parafa~erfa~añasnovinoentiempodeguerras,
másentiempodegrandesjusti~ias;y quandoibaa la corteno comportabacosadequele viniese
mengua.Recuento cit., p.205.
" Recuento cit.,pp.lll-112.
53Mas lacasatodaquedóa DonAlvaro deSotomayor,suprimogénito.Hombredebuenseso,
tratabamuybiena lossuyosycontinuabadeir a lacortedeCastilla; y tambiénfuea ladePortugal,
a hablaral reyDon Juan elsegundo,queseacordasedelosservi~iosqueelcondesupadrehi~iera
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castellana,dondeIsabelyFernandoledieronenmatrimoniounanobledoncella,
dela familiadeMonroy.
La guerray eltorneo,elviajey laaventuraocupanbuenapartedeltiempo
formativoY preparatoriode los mozosnobles.Desdelasúltimasdécadasdel
sigloxv,otraactividadcomienzaaganarimportanciaenlabúsquedadecaminos
paralavidafutura;losestudios,labuenapreparacióni telectual,54constituyen
labasedeotrasexpectativasdiferentes.En 1473,eltestamentodeFernánGarcía
Barba,ofrecelosprimerosindiciosdelanuevaorientación:larelacióndegastos
aquehubodehacerfrenteenelpasado,incluyelo invertidoennacrianr;:aeestu-
diosdosmeusfillos.55En lasdécadascentralesdelsigloXVI,lasúltimasvolun-
tadesdeFructuosodeUlloa, queincluyeninstruccionesprecisasparaun pro-
gramaeducativoqueseorientamásalestudioquealacarreradelasarmas,56 son
al rey Don Alonso quinto.supadre. Y posandoesteDon Alvaro enLisboa a casade un gallego
criado de supadre, llamadoJuan Delgado,que vivía dentrodeLisboa, dijeron queestehombre
tomarar;elosdél,y quesehavia ido al reydir;iendolequeDon Alvaro leprometíadinerosporque
matasea sualter;a,mostrándoleunaballestay saeta,dir;iendoqueDon Alvaro se la havíadado
para quele mataseconella. AcogioseDon Alvaro a la seo iglesiacatedraldeLisboa,a dondelo
mandóel reysacary lomandóponerenel trasteotormento,dándoselosgrandes.Yélencomendase
a Dios quelo livraseasí comoél teníadesuparte la verdad,y ansí lo libró Dios. Hiciéronlo saber
a la reynaDoña Isabel deCastilla, y luegosualter;aescrivióal reyDon Juan de Portugal quele
ymbiaseasuvasallo,queellaharíadéljustir;iasi lamerer;iese.Yotrosmuchoscavalleros,quecon
él teníandeudoenPortugal, dijeron al reyqueDon Alvaro no veníade traydores,nipor lospor-
tuguesesnipor losestraños;quesupiesebienla verdad.Así lohir;oel reyque,averiguada,supieron
queerafalsedadtodo.Ymandóel reydesquartir;araJuanDelgado,y soltóaDonAlvaro, quesalió
muytullido del cuerpoy la color perdida. Y luegosepartió para la cortede CasÚlla a besarlas
manosa suseñora la reynay a sualteza,por los bienesque le havianechopor le har;ersoltar.
Recuento...,cit., pp.261-262.
54 Acerca del procesoeducativode los noblesen la Castilla bajomedieval,véaseIsabelBe-
ceiro, «Educacióny culturaen la nobleza(siglos XIII-XV»>,Anuario deEstudios Medievales,21
(1991),pp.571-590.
ss «Colección Diplomática»,cit., p.30.
56Itenmandoeesmivoluntadquesypor casopor descendientesoabintestatolosdhosbienes
subcedierenenalgun menorquelosfrutos que rentarenencada un año durantesu menoredad
fasta ser de edadde veintee cinco añoscunplidosestendepositadospara conprar otros bienes
Raizespropiosqueseunaneanexena losdhosmisbieneseal bincolodellosenosepuedangastar
ni daral dhoherederoesubcesoralgunacosasalvoquesiendoniño lo crien e ledenlo necesario
fasta dozeañosedealli adelanteledenmoderadamentelo queovieredeaverpara susalimentos
epara leabezara ler eescrivir e laÚnequeriendoser letradoquele ayudenpara ello viendoque
deprendeeseaprobechaenelestudioepara estoledierenmoderadamentelo queovieremenester
e de lo masquesobrarese cunpla lo quetengodicho e sypor caso el tal subcesorso color que
deprendeandobiesegastandomandoqueno leseadadocosaalgunay el quesela dierepagueal
mesmosubcesordequefuerede edad.«Documentos11»,cit., pp.171-172.
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buenexponentedelaaceleracióndelproceso.EntreFernánGarcíayFruc-tuoso
deUlloa, estánlosprogramasdeeducaciónhumanísticaqueparalosjóve-nes
noblessepusieronenmarchaen la cortedesdeel tiempode los ReyesCató-
licos.57
La historiadelporvenirdelos jóvenesde la nobleza,la panorámicaque
parala Galiciamedievalsepuededibujardelcambiodesusexpectativas,en-
cuentraenla asociacióncadavezmásestre¡:;hadeherenciay rangosocial,que
acompaña laplenafijacióndela organizaciónlinajística,unodesussoportes
principales.La frasedeVascodeApontequehemosincorporadoaltítulodees-
taspáginasdeseaexpresaresavinculaciónprogresiva.Es ciertoque,entodo
tiempo,la unidadde herenciay sucesiónproporcionaunaexcelentebasede
partidaparaelcursussocial.Los,porlo menos,seishijosynuevehijasdePedro
Fróilaz sonbuenejemplodeunasituacióninicial muydiferente;si, apesarde
todo,muchosdeellospudieronalcanzarun futurobrillante,fuetalvezporque
eranotroslosfundamentosprincipalesdelrangoaristocrático.Cuandolascasas
noblessehanconstituido,sujefaturaeslamejorgarantíadeléxitosocial;enesas
condiciones,esbuenoserprimogénitoy,parasergrandehombre,eslomejorser
hijo solo.
57 PedroMártirdeAnglería,impulsordeestosprogramas,poníademanifiesto,encarta
dirigidaal arzobispodeBraga,suconvencimientodequeunabuenaformaciónliterariaadornaría
los éxitosdelasarmasy abriríaa losnobleselcamiuodeotrostriunfossociales.Epistolario, ed.de
José López deToro, 1,pp.2ll-2l2. Recogido deJ.GarcÍa Oro, D.onFernandodeAndrade...,cit.,
p.77.
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